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Дипломний магістерський проект представлено на 142 сторінках друкованого 
тексту,41 таблиця, 6 креслень,  6 додатків.  
Обґрунтовано, що Закарпаття – туристичний край, який потребує багато 
туристичних засобів розміщення, а саме туристичних баз.  
Визначено концептуальні засади туристичної бази «Червона Гірка», 
проаналізовано її внутрішнє і зовнішнє середовища, встановлено основних 
конкурентів.  
Встановлено, що застосування в номерах зручної  системи відключення всіх 
електричних елементів при виході з  номера (забезпечення енергозберігання завдяки  
системі TimeLox 2300 EMI). Через  датчик замка, при виході гостя система ЕМІ 
автоматично буде відключати освітлення та електроприбори, які були залишені 
включеними, при виїзді  гостя через систему PMS система отримує команду на 
відключення кондиціонера в незаселеному номері. Запропоновано впровадити у 
підрозділі харчування інновацію: кейтерингове обслуговування. Кейтеринг сьогодні 
– одна із самих яскравих, багатоликих і динамічних галузей, ресторанного бізнесу.   
Розроблено заходи щодо охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях.  
Запропоновано лінійно-функціональну структуру управління в готелі. 
Розрахована оптимальна кількість працівників та служб туристичної бази. 
Визначено показники діяльності готелю  чистий прибуток  2649,16 тис. грн.,  
рентабельність  35,1 %. Розроблено план життєвого циклу інновацій, який 
вважається планом за якістю для запропонованого інноваційного продукту за умови, 
що основні показники результативності та ефективності будуть відображати вимоги 
до якості інноваційного продукту. 








Дипломный магистерский проект представлен на 142 страницах печатного 
текста, 41 таблица, 6 чертежей, 6 приложений. 
Обосновано, что Закарпатье - туристический край, который требует много 
туристических средств размещения, а именно туристических баз. 
Определены концептуальные основы туристической базы «Красная Горка», 
проанализированы ее внутренняя и внешняя среды, установлено основные 
конкуренті. 
Установлено, что применение в номерах удобной системы отключения всех 
электрических элементов при выходе из номера (обеспечение энергосбережения 
благодаря системе TimeLox 2300 EMI). Через датчик замка, при выходе гостя 
система ЭМИ автоматически отключать освещение и электроприборы, которые 
были оставлены включенными, при выезде гостя через систему PMS система 
получает команду на отключение кондиционера в необитаемом номере. Предложено 
внедрить в подразделении питания инновацию: кейтеринговое обслуживания. 
Кейтеринг сегодня - одна из самых ярких, многоликих и динамичных отраслей, 
ресторанного бизнеса. 
Разработаны мероприятия по охране труда и безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. 
Предложено линейно-функциональную структуру управления в отеле. 
Рассчитана оптимальная численность работников и служб туристической базы. 
Определены показатели деятельности гостиницы  чистая прибыль 2649,16 тыс. 
грн., рентабельность - 35,1%. 
Разработан план жизненного цикла инноваций, который считается плану по 
качеству для предложенного инновационного продукта при условии, что основные 
показатели результативности и эффективности будут отражать требования к 
качеству инновационного продукта. 





The master's thesis project is presented on 142 pages of printed text, 41 tables, 6 
drawings, 6 applications. 
It is determined that Transcarpathia is a tourist region that needs many tourist 
accommodation facilities, namely tourist bases. 
The conceptual bases of the Red Hill tourist base are determined, its internal and 
external environment is analyzed, the main competitors of the tourist base are established. 
It is established that the use in the rooms of a convenient system of disconnection of 
all electrical elements when leaving the room (providing energy saving thanks to the 
TimeLox 2300 EMI system). Due to the lock sensor, when leaving the guest, the EMI 
system will automatically switch off the lights and appliances that were left on, when the 
guest leaves via PMS, the system receives a command to switch off the air conditioner in 
the uninhabited room. It is suggested to introduce innovation in catering unit: catering 
service. Catering today is one of the most vibrant, diverse and dynamic industries in the 
restaurant business. 
Occupational health and safety measures have been developed. 
The linear-functional structure of hotel management is proposed. The optimal number 
of employees and services of the tourist base was also determined. The performance of the 
hotel has been determined - net profit is UAH 2649.16 thousand, profitability is 35.1%. 
An innovation lifecycle plan has been developed that is considered a quality plan for 
the proposed innovation product, provided that the key performance and efficiency 
indicators reflect the quality requirements of the innovation product. 











Туристична база у місті Мукачево 
 
 
     I. Будівельно-технічні показники   
1. Категорія підприємства      «*»  
2. Кількість номерів       28  
3. Кількість місць         100  
4. Площа земельної ділянки   13000 м2 
5. Загальна площа будівлі   (в основі)  600,48 м2 
II. Прогноз основних економічних показників на рік   
1. Доходи від операційної діяльності      18296,87 тис. грн. 
2. Поточні витрати   9019,11 тис. грн. 
3. Фінансовий результат  до оподаткування  9277,76 тис. грн. 
4. Чистий прибуток  7607,77 тис. грн. 
5. Рентабельність діяльності   41,57 % 
6. Середньооблікова чисельність працівників         16 осіб 
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